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 Tujuan dari skripsi ini adalah merancang suatu sistem estimasi biaya dan usaha 
proyek pengembangan software berbasiskan web yang sesuai dengan kondisi di dalam 
negeri. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisa dan metode 
perancangan. Dalam metode analisa yang dilakukan adalah mengumpulkan dan 
menganalisa informasi yang didapat dari kuesioner terhadap beberapa perusahaan 
software di Indonesia. Sedangkan dalam metode perancangan yang dilakukan adalah 
merancang diagram UML, struktur menu dan tampilan layar dari web. Hasil yang 
dicapai adalah terciptanya suatu aplikasi web yang dapat digunakan untuk mengestimasi 
biaya dan usaha yang diperlukan dalam mengembangkan suatu proyek software. 
Simpulan yang diperoleh adalah dengan adanya web ini diharapkan estimasi yang 
dihasilkan dapat menjadi acuan yang dapat digunakan untuk pengembangan proyek 
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